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 ฉฐัชยั   มีชั้นช่วง : คุณภาพชีวติ คุณภาพชีวิตในการท างาน และพฤติกรรมการเป็นสมาชิก 
ท่ีดีขององคก์าร : กรณีศึกษาขา้ราชการนายทหารประทวนในสังกดักรมทหารปืนใหญ่ท่ี 3 
(QUALITY OF LIFE, QUALITY OF WORK LIFE, AND ORGANIZATIONAL 
CITIZENSHIP BEHAVIOR : A CASE STUDY OF NONCOMMISSIONED OFFICERS 
IN THE 3rd ARTILLERY REGIMENT) อาจารยท่ี์ปรึกษา : อาจารย ์ดร.วรพจน์  สุทธิสัย, 
118 หนา้. 
 
 การวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษา 1) ระดบัคุณภาพชีวิต คุณภาพชีวิตในการท างาน และ
พฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององค์การ ของขา้ราชการนายทหารประทวนในสังกดักรมทหารปืน
ใหญ่ท่ี 3  2) อิทธิพลของคุณภาพชีวิต และคุณภาพชีวิตในการท างาน ต่อพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดี
ขององคก์าร ของขา้ราชการนายทหารประทวนในสังกดักรมทหารปืนใหญ่ท่ี 3  3)เปรียบเทียบระหวา่ง
อิทธิพลของคุณภาพชีวิตกบัคุณภาพชีวิตในการท างาน ท่ีมีต่อพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีของ
องคก์าร ของขา้ราชการนายทหารประทวนในสังกดักรมทหารปืนใหญ่ท่ี 3 เก็บรวบรวมขอ้มูลโดย
ใช้แบบสอบถาม กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการศึกษา คือ ขา้ราชการนายทหารประทวนในสังกดักรม
ทหารปืนใหญ่ท่ี 3 จ  านวน 256 คน วเิคราะห์ขอ้มูลดว้ยการแจกแจงความถ่ีเป็นร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วน
เบ่ียงเบนมาตรฐาน สัมประสิทธ์ิ และการวเิคราะห์การถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอน  
 ผลการศึกษาพบวา่ 1) ขา้ราชการนายทหารชั้นประทวนในสังกดักรมทหารปืนใหญ่ท่ี 3 มี
ระดบัคุณภาพชีวติ  คุณภาพชีวิตในการท างาน และพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององคก์ารอยูใ่น
ระดบัสูง  2) อิทธิพลของคุณภาพชีวิตสามารถพยากรณ์พฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององคก์าร
ของขา้ราชการนายทหารประทวนในสังกดักรมทหารปืนใหญ่ท่ี 3 ไดร้้อยละ 17.0 อยา่งมีนยัส าคญั
ทางสถิติท่ีระดบั .01 อิทธิพลของคุณภาพชีวิตในการท างานสามารถพยากรณ์พฤติกรรมการเป็น
สมาชิกท่ีดีขององคก์ารของขา้ราชการนายทหารประทวนในสังกดักรมทหารปืนใหญ่ท่ี 3 ไดร้้อยละ 
28.5  อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05  อิทธิพลของคุณภาพชีวิตและคุณภาพชีวิตในการท างาน
สามารถร่วมกันพยากรณ์พฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององค์การ ของข้าราชการนายทหาร
ประทวนในสังกดักรมทหารปืนใหญ่ท่ี 3 ไดร้้อยละ 30.7 อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05  3) 
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This comparative study aimed to examine influences of the quality of life and 
the quality of work life on organizational citizenship behavior of Noncommissioned 
Officers in the 3
rd
 Artillery Regiment. The samples consisted of 256 
NoncommissionedOfficers in the 3
rd 
Artillery Regiment .The questionnaire was used 
to collect data. Percentage, mean, standard deviation, and stepwise multiple regression 
were statistically used in analyzing the data. The results were summarized as follows: 
1. Quality of life, quality of work life, and organizational citizenship behavior 
of Noncommissioned Officers in the 3
rd 
Artillery Regiment were found at 
high level. 
2. Quality of life was able to predict organizational citizenship behavior of 
Noncommissioned Officers in the 3
rd 
Artillery Regiment at 17.0 % with 
statistically significant differences at .01 level, whereas quality of work life 
was able to significantly predict organizational citizenship behavior of 
Noncommissioned Officers in the 3
rd 
Artillery Regiment at 28.5 percent 
with statistically significant differences at .05 level. Quality of life and 









behavior of Noncommissioned Officers in the 3
rd 
Artillery Regiment at 
30.7 % with statistically significant differences at .05 level. 
3. Quality of work life had higher influences on organizational citizenship 
behavior of Noncommissioned Officers in the 3
rd 
Artillery Regiment than 
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